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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
estandarización de la homologación de equipos de telecomunicaciones y los 
servicios de telecomunicaciones en el Perú, Lima 2014, percibido por los usuarios.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, 
con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 184 personas involucradas en los requerimientos de solicitudes de homologación 
de equipos de telecomunicaciones ante el Estado Peruano, quienes nos brindaron 
información sobre las dos variables, y la muestra fue censal. Se utilizó la encuesta 
como técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó como 
instrumento un cuestionario de 17 ítems para la variable independiente 
estandarización de la homologación de equipos de telecomunicaciones y 8 ítems 
para la variable dependiente denominado servicios de telecomunicaciones. 
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This research aims to determine the relationship between the standardization 
approval telecommunications equipment and telecommunications services in Peru, 
Lima 2014, received by users. 
The research was quantitative approach, correlational level, with a non-
experimental design, cross-section. The population consisted of 184 people involved 
in the requirements of applications for approval of telecommunications equipment to 
the Peruvian government, who gave us information about the two variables, and the 
sample was census.  
The survey and data collection technique of variables was used and was used 
as an instrument a questionnaire of 17 items for the independent variable 
standardization approval telecommunications equipment and 8 items for the 
dependent variable called telecommunications services. 
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